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промывки водой, также не всегда удается достичь требуемой чистоты продукта во 
время соленой промывки, в результате чего в общем массе цист наблюдается 
большого количества цист без хориона, а также присутствуют остатки биомассы [3].  
Также с 2007 г. известен следующий способ, который включает в себя сборку 
цист, ее соленую промывку, температурную активацию, пресную промывку, сушку, 
во время соленой промывки, производят обработку цист, агрессивную обработку 
аскорбатом натрия в рапе среды обитания рачка Artemia. После обработки цист 
раствор аскорбата натрия в рапе, их просеивают на виброситах. В случае, если 
чистота цист не достигнута и присутствуют цисты артемии без хориона, а также в 
наличие остатки биомассы, производят повторно обработку цист аскорбатом натрия 
в рапе. Еще один способ запатентованный в 2020 г. заключается в соленой 
промывке, температурную активацию, пресную промывку, сушку, сухую активацию 
и активацию веществом, являющимся носителем атомарного кислорода. После 
солёной промывки цисты закладываются в аппарат, где проходят активацию 
температурой и пресную промывку, затем сушат и отделяют от минеральных и 
органических включений. Также в этом аппарате можно производить и активацию 
цист артмии [4]. 
Как видно из выше сказанного, поиск наиболее выгодного способа заготовки 
цист рачка Artemia salina до сих пор остается актуальным. Если раньше 
рассматривали возможность обработки аскорбатом натрия в рапе среды обитания 
рачка, то сейчас уже появляются аппараты, которые способны облегчить способ 
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стокового материала в течение длительного периода является заражение штаммов 
бактериями и/или грибами [1]. Для продолжительного хранения достаточно 
получения альгологически чистых культур с минимальным количеством 
контаминантов, однако для  успешного проведения некоторых физиолого-
биохимических, цитологических и молекулярно-генетических исследований 
требуется аксеничность штаммов [2]. Получение чистых культур микроводорослей 
под воздействием различных, отличающихся по механизму и спектру действия 
антибиотиков и фунгицидов является трудоемким и длительным процессом, но 
сохраняет свою актуальность, т.к. сильное загрязнение грибами и бактериями ставит 
под угрозу сохранность коллекционных штаммов и поддержание выделенных из 
природных образцов видов. 
Цель работы - оценка влияния антибиотиков и фунгицидов на культуры 
одноклеточных зеленых микроводорослей для выявления препаратов, 
минимизирующих присутствие контаминантов в культурах при сохранении 
активного роста и жизнеспособности клеток водорослей.   
В данном исследовании уровень бактериального и грибкового заражения 
оценивали на примере двух видов водорослей: штамм IBSS-108 Haematococcus sp. 
Flotow 1844, выделен в 2011 г. на о. Северо-Восточная Земля, (Норвегия, Архипелаг 
Шпицберген) из бассейна с красным налетом на гальке, и штамм IBSS-12 
Coelastrella rubescens Kaufnerová & Eliás 2013, Sphaeropleales, получен в 2006 г. из 
коллекции микроводорослей и цианобактерий IPPAS ИФР РАН как Scotiellopsis 
rubescens Vinatzer 1975 (IPPAS H-350). 
Культуры выращивали на жидких питательных средах ОНМ [3] и BBM [4]. 
Исследуемыми препаратами антибиотиков были цефотаксим (ОАО «Биохимик») и 
ампициллин (РУП «Белмедпрепараты»), обладающие широким спектром 
антимикробного действия. В качестве фунгицидов использовали нистатин (ОАО 
«Борисовский завод медицинских препаратов») - противогрибковый препарат из 
группы полиенов, нарушающий проницаемость в клеточной мембране грибов; 
фундазол (ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода»») – системный фунгицид, при 
проникновении в ткани растения действующее вещество блокирует репродуктивную 
функцию грибков. Отдельные антибиотики, фунгициды и их комбинации добавляли 
в жидкую и агаризованные питательные среды, используемые для лабораторного 
культивирования микроводорослей. Для контроля использовали питательную среду 
без антибиотиков и фунгицидов. Для оценки токсичности различных фунгицидов и 
антибиотиков относительно культур микроводорослей использовали диапазон 
концентраций (10-40 мкг/мл; 200-700 мкг/мл, соответственно).  
При анализе полученных результатов был выявлен наиболее эффективный 
коктейль антибиотиков (ампициллин и цефотаксим) в концентрации 700мкг/мл и 200 
мкг/мл, соответственно, который подавлял бактериальную флору при сохранении 
жизнеспособности клеток микроводорослей. Более результативным в подавлении 
микромицетов оказался фундазол (беномил). В концентрации 40 мкг/мл данный 
фунгицид также оказался безвредным для клеток Haematococcus sp. и Coelastrella 
rubescens. Более высокое содержание препаратов в среде ингибировало рост 
микроводорослей. Отмечено, что двукратный перенос зараженных культур на 
агаризованные питательные среды, содержащие ранее описанный коктейль 
антибиотиков и фунгицидов, позволяет минимизировать количество контаминантов 
в культурах до незначительного присутствия. 
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